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‘Anılarımla Patronum 
Vehbi Koç’
£  H H A R İH  31 Aralık 1991, Rahmi Koç konuşuyordu...
*  • Bana verilen rakamlar doğru ise Can Kıraç arkadaşı-
■  mız Koç topluluğunda 41 yıl 4 ay 3 gün ve bugün öğ­
lenden sonra da çalışırsa 8 saat sonra aktif görevden ayrılıyor... 
Bu kararını bir yıl ertelemesi için ailenin bütün fertleri, ben da­
hil kendisinden ricada bulunduk... Can Bey'i bilirsiniz 'sarı ina­
dı' vardır!..
Karar verdiği zaman kolay kolay değiştirmez kararını! Bu­
nunla beraber ümid ediyorum kî, Can Bey arkadaşımız mart a- 
yından sonra hem Koç Holding'in idare meclisinde, hem de di­
ğer şirketlerimizden içinde bulunduğu yönetim kurullarında gö­
revine devam eder, biz de onun engin tecrübelerinden yarar­
lanmış oluruz..."
Evet, o günler Can Kıraç ille emekliye ayrılmak istiyor. Zaten 
bütün bu olayları "Anılarımla Patronum Vehbi Koç" kitabında 
tatlı tatlı okuyacaksınız.
Semahat Arsel, Suna Kıraç, Bernar Nahum araya giriyorlar yi­
ne de olmuyor olmuyor!.. Vehbi Koç çağırıyor Can Kıraç'ı,
- Kararında ısrar ediyormuşsun diyor.
Çan'ın anılarından dinleyelim konuşmayı:
- Vehbi Bey beni anlamamak için siz tam bir direniş halinde­
siniz. Ben artık ömrümün bundan sonraki bölümünü özgür ya­
şamak istiyorum.
- Bugüne kadar özgür değil miydin ki?.. Kim sana mani oldu?
- Siz engellemediniz ama ben sorumluluk duygusu içinde bir­
çok konuda kendi kendimi frenlemek zorunda kaldım.
- Bir misal ver de durumu daha iyi anlayalım bakalım.
Bu soru karşısında ne cevap vereceğimi bilememiştim. Aklı­
ma birden Galatasaray Başkanlığı konusu gelmişti.
- Mesela istediğim halde Galatasaray başkanlığı tekliflerini 
kabul etmedim, deyivermiştim...
Vehbi Bey çok keyiflenmişti. Sağ yumruğu ile ağzını kapata­
rak meşhur kahkahalarını patlatmış ve;
- Aslan GalatasaraylI Başkan sözü ile beni alaya almıştı.
- Beyefendi siz bu işlere hiç önem vermezsiniz. Halbuki inan 
(Kıraç) bana "Ağabey sen Koç'ta 41 yıl çalıştın, unutulup gide­
ceksin... Galatasaray'a başkan olursan kocaman fotoğrafın mü­
zeye konacak" dediğini naklederek kendime paye vermek iste­
miştim. İşte Vehbi Koç'un beni bile heyecanlandıran müthiş tek­
lifini dinlerken kulaklarıma inanamamıştım.
- Çalışmana devam edersen ben Nakkaştepe'de senin heyke­
lini diktiririm... Kısa bir duraklamadan sonra da;
- Tabii, Rahmi'nin taşlarından sana yer kalırsa!..
★ ★ ★
VEHBİ Koç'u, elbette 41 yıl onunla ve en yakınında çalışan 
Can Kıraç'tan başkasının yazabilmesi güç. Kıraç anılarında aynı 
zamanda kendini, yaşadıklarını, gördüklerini ve duygularını dile 
getiriyor.
"Anılarımla Patronum Vehbi Koç"u okurken bir ömür boyu 
Vehbi Koç'u ve Koç ailesinin fertlerini de yakından tanımak fır­
satını buluyorsunuz. Büyüklerden torunlara kadar... Onların na­
sıl disiplin içinde yetiştirildiklerini görüyorsunuz.
Vehbi Koç cimri mi, yoksa israfı mı sevmiyor?.. Örnekleri ile 
anılarda yer alıyor. Başarının anahtarları Koç'un yaşamından ku­
yumcu titizliği ile çıkartılmış fotoğraf gibi önünüze geliyor.
Can Kıraç tatlı, sıcak, duygusal ve zaman zaman ince bir mu­
ziplik içinde hicveden üslubuyla... 41 yıl yanında çalıştığı Vehbi 
Koç'u, aynı takımın usta bir oyuncusu olmanın verdiği yetki ile 
kah tatlı tatlı anlatıyor kah karşılaştıkları olaylarla düşündürüyor.
Değerli dostum Can hiç hayıflanmasın. Galatasaray müzesin­
de başkanlık fotoğrafı ve Nakkaştepe'de büst gibi kalıcıdır yazdı­
ğı anılar. Allah Vehbi Koç'a sağlıklı uzun ömür versin, yaşamı­
nın her safhası, konuşmaları, öğütleri ve bıraktığı eserler teker te­
ker araştırılmalı, belgeselleştirilmeli. Koç için daha yüzlerce ki­
tap yazılmalıdır.
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